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ض < ا ك ى ا أ وي ط ال ح م ال ا
تاءالخدإث ق والمتوصة
د حنةسرإءال ول س ج ؛ن ر ؟
رأ1ا ق ألفس;ا إ-جهاد إلى 4حاج ق لس:ا ث ث ك حث  ترا إمسذ أن ل؛ل-ا ءن ب
 الخممب؛ء اااد؛ن داخله؛ذم ق ءتوصةوه ءد ءناصرأ؛الطويت ومءود إمكان
ك ت ارق 4 ا ز و ل ءلى ر ك ث ث حاد ى ؛ل . اأنى ءن أ آلءر  إنهكان أن،يقال ا
 ا)عناصر م محن تتخاص من اال<سالم ق U مع ،حقأ وال*جب للهشة1 _شر ءا
ةو جتي آل ا توئ أن ،ءثإل"ا ث السالم قمل م jroi" ءن ةتالرإن ا ؤ أل  ا؛ق ا
ق غز،ت ق اداتأ إ .اءمم ا ر الم إ س ال ر ا و الوداس "ءك ، ني،اا وا؛ئث ظ ا  أ
ش أكمح؛با ك ه م ا؛ذى سطنمالو لروح؛ة ا ا)آروة ءن ال  صءورة ءلى وج*لوه ل
. ^١ أ-حادإث
 آلف>كار١ ءن ئ؛ر،ااتك ب'منصوار ءى ادذى م خصوص،آ ال؛تصرفي و
ر إءن ٠ أس<المة نمورصت ق واأعتوصمم-*ه \محدثق جالءلوتيةااآل وا صومت1أ د
آلحاد؛شا هءن أ_كثآر1 صدر ضوء ا  ءذا وواءد سءر إلى ١٢ قص.د ى1أ ، 4الو
^١٠̂ االتجاه ن السنت هل1 ءن امحةق؛تي النقا>ن وإن . وهوالت؛صوفى ، ، و ر دآ  د
،أمءاء ^١ءضءؤالء، ^ ؛ ،١"أم؛ال ؛ووقع ^ آل ^ ا-ا ث ي د ودأنى .موءيةدى!حا
z. « االوئر؛ات جو >١ ال>ثيى ف؛هرهنا] (١) .  A ١٩٠٩ واا"غرونمتآ ل’ا؛اإبلالا 
م إلى ٣١ V ص من ، إ Neuplatonische und gnostische Elemente i» : إ,توان س m 
Hadit ١) ]
د اار"حن ءءد أوو ق ذلل (٢) سبم ؛ن ء ٣٣ ٠ ساة ) تيسا^ورى)ا االمبوؤ اا*على ا-ل
" ٤١٢، ف \اذى (  \إقران ء.ه أول ء ه اا؛فبمير حةا؛ق ء ه’ءنوا، ئءران تفس؛رأ ئصماءا أ
ت ١ ال ؛ و, ة تأ ت؛ ط د • ٠ ااإ ل ا رن وا و ء ن ز و ول ؛ ؛ م. ه ،*ءن ل ؛ ح ١ إ ف ؛ ؛أ م وة هم ث ال ل د ءا - أل  ٠ ا
م ر ذ ماا í, ء :ب f x ظ ها م ؛ ٢ ، ٩ م ٣ ب ٠ ال د ٦ ٠ محي ٣ ح ة ااحا؛,؛ة طأ'فات ٠ ،ا
ن أل ما ط د ا؛ا .ر
-٢١٩-
م ق محد*حلون ال ؛دن ، ^٧٣٠١١ هرؤالم دود ت د ا د ^١ لمإأمءون1ا أأف.الءمممة ، ء ^
ن ع د و وا ن خ صفا 0إ م ، ا؛ وون أاذ_>ن وت ر ; ن . ر آممألنىكلت ء *؛ ن ا م ء م ؛ ر  م ا
ق مم ف ' م ةتارقالسفسم أ . ة ش ب أ؛هكآن ب ذء ن هذا لةيىثاالسماء ا ذدا ا
ت م ت ال وال زة ظرم؛ات أكءاره »ةل ا!ذى ،٢٠^٧* و ،وتد الءإل آل؛  ا
ءد؛ة خاة هإ؛دان إلى اأ ءة اأس«اسة ال الجت،آ حب وا  ءذه ون . افس<ح الر'
ر وا د ل ت ك؛إ ا ث ءن ض؛خمة روة صدر >ادإ أل يص،ورة &{\ |انى ر صم ا
وه ألف£ر!رجاز ط ال آلف .وصتة:وااغ انحدثة ا
ا لم هؤالء من وك؛؛تر ز و ؛واضءد ؟ ل نء موجو.دة رأوءا م وإءا ،ا'  ؟
صر أن ،ث ودلل ٠ وءرا م غاردا"'م نحقمقد س؛ثل ق هدن ؤامبم,ءبجإرها العا
آلجتيتك'لت ق” ا السالمة اإل؛ادتا إلى آي؛ضأ أ ن آن دون ا و  م;لىواضح ماء ؟
ذ ؛صدآ؛ة 4ااي ق؛مد قد معية أاح،ة إلى زال ما زاصأ اتج,مونانجاها ن ذكا قو'  ك
خل ق _دا> بم*لون؛و دع،ل دن م دا ، ه ا ن ش لم ،لمة؛ءق ءكإأة م فى مت؛ا ب1بهأ إ
آلحو؛ل ءن ^ال ،ءبي öjCj) أن اآلصل  • ا
د و آ أن من.ا وأ ذ ث للث7 ؛ون ءن ، أ >ادإ آل ،ع;طا!ا ءزا نحمل افي ا
صدور ذقأرة ءن هأ-خوذآ حدا؛آ و ا! ل ا • أون اض األفالءلو'ريون ب قا
ط زفأرة أن ف.تأأ و ل م القائلة ز ا ذ أ ̂لت و ط قض  ارق إ تإن1لذي ب؛ن و
ألخالق ق ارسه؛و ؟إ قال د ا  ءن حدس>ث ت؛لىصورق ق؛،مسمتقدم صن.ت أ
ك جز،آ ؤان ؛ نى1ا ش ^١ ت؛قلرلة س زه ال ^  '؛د ؛ة’انحل ةالءإو؛يةماو )
أحد باء؛؛إرم روى ي ءن ث • آل
م ،أن ؛ااذول د ه ا ة صدر ،ى؛أول ءو فىوا ر ؛ ة4ال ءن مإ هي الل ا ت  ا
ل م ءلى رهبم ن ل ول ١ اآلنىت ا الا-ما أ ا ق ي ،بت؛آ ؛فقاللمح.معقل!خا و  ؛أ
و؛ ،ر°;أد : له قال تم د ب ،اللى-وج وءزق *•'وجذ ءر اش ءال م ■أ
ت ه را'جعكآميى (١) سالم؛أ در'سأ . ٣٩٨ م ٢ م ، Muh. Stílfáén ء إ
* ك ' ن'إ خ ك ،ا ءهؤ و؛ ا ورك ،أ ،ب؛أ
. ء ءب أعآ و؛لف
ق انرالة لر>صو"مع الل!تفق الذى ا)تصوإر ١رهن  دنثآح اا-كونءد ذا
معءإا؛فة :ى1ا ءن حدب؛أ ياء:يارم ؛ورده ،١١ رجالك؛غزالى ق,زى ،ى;اأ ءن
آلحا دن أ-خرى ق ث0ا  ءذا ق ي.منا؟ ءا يروا ءن ت ]ذ ، اأعمل 1ي ء«جد ا
م قا شم أن روى :ضأ،أ اأ:\لى الخد)ث ،اا فىحد„ث ٠ سآواديى بز؛سالم مدا
ض مراخ ق محأول ت1خ هل إار;نا ؛؛اك ركثمال1ا وان ال*رش ءظم و  ق
ش س أءذ؛م شإ؛آ ر  ءذه أن ق ش-ك ءن وإلس • ء الخذل ؛ ؛٢١٢٠!* وال ،ال
أل-حاداث ن ^١٢̂ \آرة1أليرالف'؛ ءت وءئ،دت إ'مما ا ى أ حل عقال!ل  أول م ال
ىرجوه ح ت ءن صدر رو دة الذا الل خلة ،ا صدا- د و ءدا i ل l f، ؛ ال؛جموءمح .
آلحاديث س ااضخمة ذا فى الوضوءة ا ن وأن ال؛د والى ، امدى ب و ءد ؟
1ا ورد م ك.ثبمر1 ب ذالغ ق ا د ك'ا ره لذى1 أان ب ، آغزالى1 دآ هكتا ىإ *ل  و؛
م ١٠ د (ا ى محءب-ر اعن لداود ، رة وص ، ،٣٦ ٢٠٦ طه لتوفى١ ز ا!بمر  ءا
 وهذا . أله1ءض و؛يان اا*قل يتم؛مد ا-فاصة ث0اآلمحا س ءال?فة ءن
ب :ا لك *ا له'؛ارع ٠ ؤذد ؟د ا آ ق أ شا ص • خا
ى_والخل ذ ! ثا  إكاد ال وجد؛اه محه ادفر وارذىإنآم،ط ،ذا’ ا أورد؛اه ا
^١ ال*تقدات ع ي؛فق ؛ ^ ص انتشر 1، صءان ،دة؛السا ^  ءلى وحمر
السالمم البي؛ات د 4إذاءت ،١ ارق ال'نحررة 4ا ^ ؛ رأ االسال*ا إلى ^ كا ؛-  أ
السماءثلم؛ة،محوانال-ال؛طاعافلوطثلىرم؛١٢^١مءا*ط اةلوءيأ؛ةأو وا  مفا
ة١و ضوف ن .ا ل ك ت 4لقت" م إثرا ، أثبيئ\دتتا هذه ق ثفم_ع لم 4ول  ده قر-حء
ح ) ٢ ٠ س ء ٨ ٢ ص ( ١ ج ء األولى ااطب*ة ء ٠ االح؛اء ء ( ١ ر ا ء د؛سو ٠٤١١̂ ر
ة تارئخ ٠ ر ؛ م ن ٠ ( Dussaudj Mist. et relig. des Nosairis ٠ ٠ ص ء ءمتودئ ا
ذ كت\ب—٠١١ (٢) رماأ ٠٨٨ ص ء ١ ج ء م
ض (٣) زأ ء مةبط ) ٠ امحال،المادات ء •، ا م ها ى ا ا ص ك ا جم ) س م ة ن س
ر حود؛امالر ء ١ روم اللء>في راجح (ؤ) ٠ اا£حتي ءذا ذ
—  ١٢٢١ —
ز ح آ تلح؛ ش،ما ق ءرى وصاء:في ،ب،ر ها؛ت ، 4ومعلقمتاإ ء،اعه ص  وآ
ل ق ؛ه ظر ءا هراآل قث؛ا ممر،ةكأن ك ه؛يم محؤ؛آل ،امهم؛ل ذا  أاسءن*ة ال؟يات أمءا ٠ ل
غÍr ءلى آ,أنتنه أن ملب.عيا إ.كأن  موط*وعا حدا؛ا إا؛ءتإرم ل؛حررة ١ البي؛ات ل
ن .بمراا؛مع اث؛محاه ل؛ثل'؛ إلى زه ءصد  ءايس ،ضا،ا وداس؛؛غدمه ا)غزالى واذاكا
م J>s 1زفره ق ١̂ الم4حح آلن ،ف'ل س ال ر ا كي ن لم ال  ءق ،اوه إنف؛ر ؟
ب من ق ؛اتدآ إءت*ارم ، ،۴١ وج"دوم أ-جلوه ءن ج\ دآ  نانا،كن الخديق،ت ج;
ل ب ق ث ي دي حا آل ح ءن ، ب الو؛وق ير ا صادر م ى ق ، و\لخءآات ال من »ث
ت1ااس م ه .ءمع
والخدن ت،ليه ا>لجوم دن ح؛ثله عءءرصىتان هال ذو اخر حل،يث وءة
ن مءءول (١ ) رة\áH ) ٠ اال'خالص سدورت رستم ٠ ء تءم،،ة اا ة ء ارأ—النمس ماح ، د  مئ
ورد أن إ*د ،٥٨ ص ( ١٣٢٣ م ةسالروحي ا*لوامر ق الهد؛ة االفالماوث؛إة ماذمب أ الل -  ت ا
وا ^،١١٠̂ ء ذل د ؛ق أت،إع ن مهمم ب ي ن رسا؛ل ككا*مممءاب ء وا -ن م ء ا'أممغا إ ر  وي
 الوصوعت ذللق،إالخدمإث لثل كامحت؛جون 1وءرهم سمي*إرا وا>رإ ءريى ا؛ن ؛لع تمبوءد1ا
 ٠ ء اا*ءل اش مءاق ءا أول
ىساا _إمحوال (٢)  ؛أله ع"روف ءاأنزال ء ت ١٢٧ ص ٤ ج ١٢ ااها؛مية طءات )) ق يك
ن1ا لم د ا-لدمرث ق له ك الحي-اء ٠ ق \م وء\مة ٠ اسءءأة ي  ق م؛دد واال؛ار األمتب-ار ءن ة ا
ل إس*د ولم ، واغمهس_اء مموءمة1ا ءن مم*تمه ءن ج ر  *رى ءءك،إللثا ■ (أ د ح ١لو له*إث• ا
م ءءد ر ق ا م ) ادرا ^٠ ق ال محل أطء,إث امءر_؛ج ء ٩ ٧٢ ق Í ( م ٨ ٠ ٦ ^ ء ء ا؟ملوم إ
٠ اا*زالى ءلى تمحدية^ثيمة مال-مظات ميالممثل،
ال.شارة (زالحتااال الدرن ر-جال ءن ؛٠٤١^١١ •>مموم ءق (٣) مأ إلى إا ك؛ي ؤآاواأمرمج ٠ ءذا
ى ا اؤوز ؛ ا ت ك ف ن -*■ط ١ و_حمعم Í ءذا ق مءاصا ا ى ر ا ءلى واءءه ( ا'بوز ذ م1الخم د  ت ك
غالط ت٠٢ ءد ا"بوزى ؛ن غرج١ا آءو دال ء ب أ ت\ ك ن ءاوم )احءاء ال الم ٠ مميتهسو (اأدا  لع
ب ا دآغالط٠ األح؛؛اء ت € ،ال ر ش ش إلى ا ب ق ذالى إ* س تل؛يس ٠ ك؛نا ̂طه وؤال ( ء إ؛اي  س
ب١٠٨٠ ءلى وض*ه \ ااظمحر أ؛و ك < الصو؛يه د ر ن’قا> ق؛ه و وا ( اانةه و *حر ،  ءن ق؛؛ه •ا ءا؛؛ه فأ
١٨^ ^ رممذ ) ٠ دصمح لم الق ^ ه االلومءى آ ؛ ا ت ك *٧٤ ص ء اا*ينإآا ءث?ال ء ق  إ؛؛ما راحع (
الزال إض*فم أت*لق ألمءادث أءد ق ا ى حء؟ر ا؛ن ناظرةع ) ا ^١١ ) ءذا ق وادي ^  ٩ ج ^
.٥١ ءرأم ء رواق ء ت ؛اب فى ) ٣ ٦ ٠ ص ب ( م وقكت؛ا ة ؛  ٧ ٢ ص ٠ اال-خالص سورة ءآ
غزالمتي ا؛ن ٠٨٠٠١, '؛،لسأ ق  ؟الم U ا*رف ايكر لم ءااه و ٠ ول٠٠ة ءتم؛ما ,ممدمأ المم،دد ءذا ق ةة؛ا
د ء ف م<ن ءرم ؟اله 1م وال ي أ دا ب هدذا ق ا ث ا'اتران ٩ جاء ما وال ء ادا ٠ ٠ وا-لعي
ش ذه ظ ءن أ ث ء ى . ااسا؛ق اا؛دا و  شء أول أن ء ؛قال أزه ^١١ ءن ني
ى تل ق*كتب ة\ممرإه ، ١٣̂ اش -»ءاقه ن »ث و  ٥؛ذ الخد_لث و،منا . ٠ ؟
ى1 إ ، ءاءدمإدةت غتص ق لهلر ن م ي ل كا م ث ب ء د حا آل ل*قل؛ ا.لتعلقة ا  ا
الآ،ج ك .ها1أ خ;ق أ ف ة-ءإا ،ىرب د  وصفأ ةءاقالوجو>تتلكف و
^١ مع غت؛مق ط ^ م ،ق«الض ها ؟ ب ق ا ك م ١ ك؛تا ى1ئ ع رى ادس ال  ،ال-؛م ثعا
̂رآ نجد ثحالؤ ذ دي ر ا / ن ث ;؛نإ ،دى اقا.م اءة. ال م، حا أل د ا و آ ذ  ،ااتق ال
د؛ا ل؛ ت؛أذ عق ك .ما\ء ٦١٧^فل ن وذل d 1 أل i i rمكرة ل ءاثق.لم ا-ؤاصن أ س  أ
ه وب،ن ي؛تإ ا!:وفتى يى ؛ ى ن الم ا س ال ى الت*ءو إلى 'ءفرأ ،ا  ١٣̂ 4ءل الد
ن!ا ق را ل وءن <ق ج ر آسا-محأ >نجد ءذإ أ ك د،ت أ خ الل ه دأ ا_ت م أ . •؛ أ؛ ث  إ
ث -يدل ش ءام يا'لعقل ا-لخاص ا ذؤ أن ااسمم؛اع من أ  , أزسامح ءذا ء؛ل ^
ث ءذا أن ءير دي -ل م وجد أد ا د ك نردد وكان ،ءال ء ره ررللت  ذآ
أ'عناءواح1 ا؛ءتبار دون اية ١ نققءرطر ك ل ء إ ش ولم ،جه،ن ب س أ * م  أيهتأ ا
^ أن ييأم1ع فسك'ن فقثلنه1أ ذوو 1أه ٠ إا*مناد له اتبجحز أن  أءل ءلى حد؛ه ءن ١^
-؟دآ؟م ولءذاتم .آذدإر وا رآ -حدأ خد؛ق بأنأ ضالتغي_صال  ١ قجحا-و ،ر؛إثإء
 اش ما-يلق أول ١ ؛ءن ؛دال ، ء ل الق اقه زاق ا1 ٠ ت ال؛تالى الت؛حو ءلى صثن؛؛ه
ر ، ه ا؛عقل ة ءذه وفي ■ 4ا إ،امسل محف؛آوم شء اثته -تءاق ءن ال*قل وا؛،تإ ن م ل  ا
ألءون ال نثبمدما الخدل،ث استه؛إعهذا خ؛طرآ ا ة ؛;و سب ر ؛ وا د ق دأ  واسءوت ج
حدا؛أ إاء؛؛بارم ل ا؛ناحمد فان .ا،مرفوءا ا * ج ل حت أ لص ين ت رين ع' الطافأ  ا
و : ءذه و_اسم ر أبوه ،ش آ ؛إذى ء الزءد ١ ك؛تاب إلى أءناؤإ ا
. ٣٨ ص — ٢٩ ص رىثااط ،خ„تار ء (١)
ي )اامرة؛اا ط-ة (٢) لن ا ا م ا أ،ا’س(م ا .س
ح ^٣)  اإ؛لل ية،ا؛األال ااه-رأيت الخم«؛ت ءة١٠ ق أدام ١٠ اال-ءادث منه،س*مح■ ت*ا؛را
. ٦ رق'م ءت.اثق ٣٩٦ ص ٥٧ ر؛م
ع (٤) ت ق اف؛هة ارورات ر'ب ك  ،ه؛إ وما ٣٣١ ٤، ٣٣٠٦ ،رأم ، ٠ اا*مال ء
٠ رالدارءهأئ نمإ-ا أنى ا؛ن مس-د ءن عا*خوذة
س.ادأ له ج*ل والخل؛راق ،إ ء الزس زواءرد ه  ا؛نى ،رة؛هر أنى ءنفت إمحءر-ى إ
 >يمثة اءن مح*ل —■ ازرون إ أس|ءاد كل م؛تحامل أن ءلى قادرأ ن ك
ه رن م ازن وأ ءة المال ااص;؛غة ءذه ق ح:ى روايته دن ممن*ون — الخرز_إة ت
لعأل ق صح الي B ت ئل؛تي ؤا تهسأأ مع ،١٠ ■حديث ق  آسأاا د ١٠"̂؟ نم ■؛دد إ؛تإ ،
 بم؟م أن ستحسزم1ا ءن ل؛س ٠١؛إ ءيقوأو_ن ، ءذه الخ.تم ق إ؛ءتاطون أقلثشد>دآ
ث ءلى ؛ ن ، ءتءوع ءو إأ؛ه حفأ ا ك ا ذ ا ءذا إ مق د ل - فأ ا ل. . ؛٢̂ 4ةع مغت
ه وق _ذ ة أ)صمغة ه يد ل ي - ص عاق ا  ءن ك؛إرة لن.يرات اد
ل لل*قل <يةول ال فانته ت أ_لضآ جديأو ؛ ل أ ب ار ؛ءد وأد؛ر ؤ;ئ ول > د الق  ي
ت ، نطقتء اوانطؤ ، ةعلثإ دعاق أيهتآ لم س أ ت.ة و ه  ءضا،ل إلى وإض'فى ،م
?ل/الن ااساب؛نة ا)عقل خ قضا ف زك ء : اش لد لرفق ،إرة؛ك ىرأ ءر  ،أ
ى و؛لغ ،أمود وزك ء،لعأ علو أ ل و ت 0هذ . صفا ق اا ز،إلى" ا  أن ال،عقل هتا
r؛c؟j j) أ د و ث آص ق آ دا .ء اا*ةل اقه ~خلقU أول ٠ ء
م اغ*ر" وءة ا ،ثا في ء ل حدإ -ق ءا صيغ؛ء في روالت„ه فى ءل،إر ااع. ورد  أ
^١ هير ( ^٠ ق ^ ب ^ س "؛ارع ك'نا ألد م ق*ما آ .ذ ،ا د  أول ال؛اءتباره ا
ق ءر يآء،تإره راءا اش ما-يا الوح فوو ->؛لق شء أول أءا ،لق-خ شء ا  ا
 ق ,أوجد ،ب؛ءجا ءن ؛،م ءا الوجود الله ءاق أن ق«عد • قلبم1وا انحفو>ئل
^؛١١ التما_اة ،١ الى اش وجا؟ه ذى1ا الخ'طاب فأل كن1ول > ^ ^ ن * ه اا؛محيغة ٠ق
و-ا ه ما ك ، ة د م دل  ؛ازاء اذآ ءا ن:احن؛ . ء،زفآأ ١ ؟رزاه̂” ارذى الخدي،ث ى ي
واة ث- ص.إغة أجول س ءا . ممك-نة بمقبر؟-ت صء*ة ق ا؛عقل ءل_إ
أ«ء-را (١) رت ؛ ن ا را ر د ءا ق بسمدى\ام ر ه شة- »متاوى لةا أ ء «مد :،؛٠٠ اا،امرة ط.
• ١٩٧ ص للم؛وطى( ١٣٦٧
آ (٢) ل ائؤاؤالرصوعف؛؛ما ١ وءحى 1اامح ق ذلن ذ ر طه أو له ال ضوعم ؛ا ٠ و
ر ااتارو؛ثة ااط.مءة ء محاهرة١١ ما-عة ) م ذ ون د ل*ه \أختامم و>ثت )١ ت ءءال ٦ ٤ ص ( خءتار ء؛
ن ال - ٠ ء إا'وءمع ءال،ه كم1_ل*ا بم
ا ه (٣) ا خ ،ك م. أ و ، ل . ١٩٢٨ ا
س (٤) أل ا . ١٢ ص ء الخا،ل *
م ٢٢٣ م ن
دل سأ ش ءلى وا؛ و يى ،اآلولى بصور"ه ءلى ،ع_ألممتو الخع،يث هدا آ
ت س ارءم ءلى اال-سالمثت افيمثئ*ة أ!عاوم ح!تجاجا ءم وءلى أس*ة أتءل ا ر  ا
ل ل؛س ؛قول ،الخدملثا رجا'ل _(محاإالدت من د -حدأ أن من ءذا ءلى أ نمح وا
ال ه رأ ك وآ!أ دآ د ش ةآ الد‘*شس صبأ،رأى*س ،١٠̂ إلى جاء’مضهلرآإلىا ^ 
إل1ث الخبيث ث م'بملب أن ش\زه صن أ م و دي -ل  ؤل؛س * االءلوط؛ى انجاءه ا
ث؛ل-ا ^١ انته خاق U أولث ؛دإ ^ (١١ءو اش خ؛لقه شء أول رأى * ^  وإترا *
ول ءو ^١ اظه -؛ءاق 1ل رأى اا*قل اش نءاق ما أ * .وال ؛ . غ . ولقا؛ل .ا
ا)*هذافىأ ن ل ة ى) ؛■؛٦؟ ،-أ'ت'ء~؛ر =يىالدءخلق:أ =  (ءلق■؛ لما :رأى ؛ي,"ا3'د(
أل-خرى امحلر؛اث ءاق <مدبةه ءد إذا اأ*قل خاق ؤأك.أن  ،١٧% U بص؟س ، ا
أل؛الءلويون آ،انح ا ا آ ن ر  اانىا؛ئكر ل.مة ارن أن ؟ف من،ءذا وزى .ل
ع!ا ءذا ر !با ع تقدإرا إل ،ت س مإ»إغ أن ا ى ا!غرض إ،نف !ن ل ا و  أن ا؛مدالفه ءا
ث في إتغ؛يرم دإ ل - ن ث وذلل ، ٢١̂ نغإ؛نجا' ا ال مال،ا لض*وا أ د  س إ
ما )١ ول ب؛ال فى و؛أنيغيروا ، ، أ .زآإ
ل أجاي ءتضر د-ي و)شكن .تى1ال ااستة آهءل آنكوين'ظرإت ق أ
م ءلى رت مم ظمرأ'له ~فقل أجمى أته ءن ا ^١١ أهدل 4ضم^ آلن وءا؛ل ال ^٢. ،
ك ل ذ ر و ه *ن ا ص م ا صوير ن آ؛ هك د ' رآ ما ء جودا با ل ءن مو- ن ة؛ ج،ل أ ر  ءلى إ
ن ئ ر آل صو؛ر وقردا ٠ ا ء و ال أأ ؟د س -/سما قاأ.ضتتا ك^ظرالن ؛ ر' دا ت اا „ ت ص و حن  أل
جيا؛مر أحادبش صءورة ق وإءاإ؛دو ،ية؛واأصو ص  الب؛ثات في منتثرة ،وقإ
هقال أول ما1 اء؛؛بار ءلى اأسا'عة .هسزم ى1ال ؛
;ام ؛متة ااةر؟ان * (١ ) وا ح أن وءتدم ء : ٠ ٤ ص * الث؛طان وأرا؛اء اش أ ^٠١۶• ج
 . . ء اا.ةل دالك ءن ص والبلى اا*فى ادالم
سق*جاأابسأالهمبة راح (٢) "ا ١٣٧٠ ابمر؛"مإل اآلاا؛,ةء ماإ ر>؛اب وسآ
ث إ د ل ا ت ; ون*ىبه ، لتشارأءاما’منتشرا ال؛تالى ف كت (  إلنا)طتي وادم نرأ ا
٧، ل نبآ كان ه’أ أو ، الواد >ءذه س ادم اش ^اق أن ة؛ل أى ، 0 ^ أن أ
كني _بوجد أن وهءل ادم يو-جد الذن ر اء1وا ا دم خاق 1ممج ا  أن ومع • إ ا
حا نذدة ءن ااثشدد؛ن آل االتءحوأ ءذا ءلى النظرإ؛ث هذ؛ا صءوغ ا روض ث0ا  '■؛ا
ال م إ ^٠١ أ _إصح ااتسل؟م إلى الغ ذ مع ١^ _ ع الن؛قلرإة ض 4_  لعاي؛رتم 1ل
ن ااظاهر؛ة 4الخارجء مدو ئ ىا !ل رة ءامأ ا مع ث ص 4ل حادإ أل- ر؛ونعن ؛ءم • ا
ال ا مم و ى أوردءا افي ارواية ص؛غت فى أ مذ  < 4سمآن ء فى (٢٧٢ ص ٢ ج ر الم.
ث ٠ ت 4يةول الخد>إث ءلى ع*لقآ دا  الصتن'ذ ءذه ق , ، ءررب محعحء >سن و
ى  الروح دإن وادم ١٠ ت ءال ،لتبوة'ا مءاء"ه- ز س؛ل ألنى-ءتتي أن رةرأدوه رو
ب أرهتءآ ةرنسمدعم ~هم١ م ٠ ء وا~لجسد وا ر ن ذ^رها أوى أ إ  ق ظ ا
م ر *ءلبقام» ق ؛ آلول ا د ( ٢ س ٩٦ ص ١ ج ،ا ا ذ رة اض؛ن؛ءر إلى إ سا
١^ ة وص ، ^ وا ر ن امحاكو ا د إلى ٠ : قال الني أ د خاتمو اش م ي م ن  آما
ا ، ١ 4طش يى لتج؛دل ادم وإن ي ى ن أ د ال ادم كا ى1ا الط؛تي فى را ق ذ  خا
حل وق . 41• ض م ب ر خ ا ت ك ل مؤر ا د ع ( 4ل ودا ١٠ ص ٩٥ ص ال  بت
ت اني وا ر *دا دآ اكثارية ردده 4امحلف ص ءتإ . ال؛قاة 4?روا روار\دتا ءلى ا
ن (١) ه ق يةمتي ا د ا م1.اا ق آت ر ال س ءلى ك _ا ح ام ؛ما-م و ، ٠٤ ا ث ءلى ط"ن. ح،دإ أل  ا
س _روءرا 'اق مم\ ا_ءاد.أ ما’إ وإءول اا ?ل ٠ ) طاآ1ث د . ( ١٢٤ • ص ٢ ب ٠ ارسا  أورد وأ
^٧١ هذه ( ٣١ ص ) الماو؛جى  • وى 1المءء ءن امال ٠^
ث ذام م—ا (٢) حد ى ال ض ءن الرد .١١ ءن أرا وى ؟ ر خ ص؛غآ فى ٤١١̂ . >قإه' ى >أ
ن د آ ا ر ف'ا من.؛ا ا ه1_ث ض رتخن- ر خمد ك ا ر->وت د ر ج ةا و ؛ ى . سا و ر د ى11 ) ؤا ول  ا ٤ ٠ ١ ا س ت
ك "رب'1و <تاإ؛ق مائء دل ج ؛ اءظ ء £<ءتآلنياإة ب ٧٠٢ أورده ر أو ' ب ص ا < ■ 
ذ وء:ه خ ن ء ا ب را ر ا. س_مل ق ١ ٠ ٩ ص ١٣ اإ؛لل ء ا :؛يبم خا"م أ؛ا ء : ( أ  أم ق اا
ن ول ب، كتا ت ل ال ل الود اآصي(تة وءذه ٠ ٠ ااخ*مم ادم ا ل ء <ت؛عش ضت3 ءد اناة أن ءلى إ  أن ق
د 0يكو أن ء ادم هائق ن—رأ ٠ ئي*ا ء ك نع إ؛س ك ' ن '؛ ؛ ا ن ىأ أالص*لى ادص ,؛ورد س*د ف
٠ ئ*ءدإش
ورده (٣) ذ الوصع ق نيمعةا ا؛ن أ ل ى طرددة » ق الخوز،ة ويم وارن ء آورءما ار ي -ل  ٠ ا
م التاءر؛ن ) ا م ص ) ا م مإل ة ن م ع;،ل ل*نى رو ٠ ا؛تالى سإاان س ب ا م انك؛ر ج الح ب؛بم:اا ا
١. / ،
— ۴٢٥ ص
س'ش م؛ مآ ا
ل د ىأ م ن ءلى ول م راد ال ن' ث ءذه م أ دي الحا رصل م ا  با'ءتإر ثمحد و
ن هكا آ؛سا مو-؛تودا آل دة إلى نسربة1ا الرواة من ،ق  ا ا ١٧ س:ة ال::وق ر قا
ى ر م ل ب ر ا ص ااك:ا ل ى ءن روى : ٢ ١٦ ص ٩٦ ص ا ل ل أ؛ه ا ■:آ
كنت  خاق ءل خلق>ث ايى أى ، ،اومث ق وا-محرم ا-لثاق فى اداس أرل *
ع س1 م .لنا
رة تءجا م ال،عيده ألصو؛بى تءذا أ*اغ تستخلءسمءا ألن؟وة ق ااشإ؛حان أقإ
ه ؛ آل ك ذ وا ذا و ع ف رآ ال ةة ع شث نال ق لطبم*ة ،ظرإاتمم؛ق،كا م؛و ىءقا ل ألءةإ  ا
ضرورى نم المالعلوى،كان*يىال مكأ؛ه> لهزال،ا االنسا؛ثخوجعلوا مقامأأعلي،ءة أ
ؤ أءلى جد*آ داعح«ارء ه زذ-،م ؟ون أن أمرعنءآ لصيب له ؟ون أن ،ت؟■إ
ة أول'سجما األ<سطورة ق د ف ول ا ءل ء ني • ااب؛ت أ ق - م اش ءا د ضع ا  ق و
ن اموالني وفا>امة وءلى ص 0ظمر د  منمن،ته جوا>هر ص،ورة ءلى إتيساللخ ا
 وءة٠الوئ ا-يواهر و>لذه ,سنلى!وا عائلتيال*اوى!ا جعأ"محام ق ا توره ت1أرس
شا ىنالسجو>نءادم -،؛٠٠٢ ق ءرا ىأ ذ ل ك1ا م ال سجد،وا؛ ،ه؛ال س؛ا إ  أى ،إل
ذ _واسةآر ؛ حإ م و ع ادم انأه أ ث رآ ن؛ ش*ال ذروة إلى س؛مسم آ  ادم ؛رأى ،ر
ف ر تدور طم'عت'■١ آ وا ! ح أ شإ د لق.<ة ر محد أ ا ز ش ق الب؛بما أمدل أ ر ل  *م ا
ة يى اال؛سان 4وج ذهإح رأ كاذت ا جع ر • ا؛دى ا • ( ٢ رءم اال-حق را
ذ حرثءدم أأعمأ,ءة و؛مذه ر ه الذى اآ*فسبر ء ا د "ومهدن إلى الشث-حة د
ل:العشكر ;هد ث1 ى؛ د خ ك إلى فاتمض ،ل ل ص.،ام1ءلى مالح!نلة ذل ء ت؛الب أ ،ي
ذ ق دت؛الدن (١) ■٢^١ ؛م دا؛د^ و' *ااءا— أ مل؛ ث*أ أ؛زاد أروبي ■؛ق ^١١آ؛ود ؛ ل  ال
ق ٦٠ • ءام ق ؛ •(٣١٩؛ل'م ل ي ح اث د ا أردا ه ي ل ح ب م أ م ' با دكبق ■، ء ءام >أايى أ ا ' ■ ءء )
ق إبم*ع ن اآل.ءمول * ك ا- ل ق ٢٧٦ ص و*إيى؛ة*ءأت ، ٠٤ ا د . (.ر
 • ء 'ادم ء'نظر ا اا*رش ذروة إلى ادم ائ أ؛ظر ء ٠ ٨٨ ص ء اإ*مئكرى مسلغ ٠ (٢)
ا أور وربح ذ إ ث ش ذروة الى ادم ر ض ض أ ر ل حنا أ؛وار ،•ور ء؛؛ه ما'ءأح ، ا ث؛ا ق أ  ق ا
ه ٢، »ءأير حدب ته؛أ مامة ق االا'سان إ »أا ط •؛رأى الرا ا ي م ل أ حأ ١٤:• ها ا شب األ م ن ' م ا ع  رب
ق أ؛ضل اث؛اح ،ءذ ،ادم ■ا الم وال ,ء ا؛خ ص ءذا ،ءرااى'و غال'
م ١٠٢٧ د
ق و م ءلم اته إن يت د S أن أ s م بسل ءاخضة؛ذاش'االبمما أل انته را محسنم ك
،٧ ء ر 4ومرممت ه أهبش  نؤ*ر اش دعاء ؤان . (ء امءى س ١٢١ >فم ^
ءقأم * ليه1 اس،تشاةدعرا \ع إذا دير1لت1 أ
ؤإ ^٥١ ،ءرشه في أذله ع*اد م،ن صررالصطف؛إن تط؟أع ١ لقك^ة م؛تصل و ^
ن م كرة1ف1ا هده أ ن ت >ان ،أ ءورا م ب ، ة0ايو- أ ن ءلى جدمرد شاهد وأ  أ
ب4ائمء ق 4شء1ا تءلو مصادر حءثا أن بج ن ءزا الإ- ل؛دا ب؛اافارمى قا س .ح .
ن حا؛الهج فا ه دا د ،ا و ذ ى فى ن د ء ت أ ا د و ر ل إ افي ا و ر ن ؛ ن صءورة إ سا ؛ ال  ا
د جو. و  صو.رة ىه ( ٢٦ • ١ لمل زح ١ الءاوى ال*رس نم اآلءلى ٠^■^ ال
ة1وا . اش ءرش إلى ر؛حت ارق ن*ةوب ك د ن ال و د * م ي ن ذن ا ءلى وبزلون ا
٠ ٢ ؛ ٣ ؛ ؟“) Y؛ A ú i J ن (١٢ ت و ؛ م م ارحالئ 4 وج ق ل )نا  اأس-عاونة اكءورة ا
ل ؛ى جد صءورة ءتم؛ل .رى األولى راأ د ^١ منذ <منهأبعا ا  ، اش ءرش ق ^
^٢١ مح؛لصورة ءوذ-جا ن ؛ك 4أت ^دو آلء : ،١ ءذا ق 4ا ^ ى ^ دا  . 4لفس ا
ال طورة أن إ ألا ا؛ثيت آمرل صبرر آعت؛ر ص ءل ، ل:ا آوء؛نح ال الش«عة ا
ب ت-ءسم ل ( ١ ) : ك ل ى م قس ٠ ةش.بمإآتا إلى يةماايمود رااة ألد ت*اليم ءلى آث؛؛دل اى ١ ا ح ذ
م رو اس*ه لشبمراا،ى الكأ النر ؛ ه ءا ه و، م ^ وا ى ر ألن ا ب ت ك ت ا ىا ءل ل م ثت نم) ة ءء>ادام ٠ إ
ل » ى ، دتهب اه ه ■ ( ءلم ، ءمح أ ءذ ب و ك؛ ت ا ر_ة ا ى أش:ملءلى األنإ ك س و ل أ  وضحت أ
ب صمقه :ا ك ت ا ل ؛ ا ء خالقم ؛تية>د ت*ارم و ن—الأس،و إاأ،،الم رصل:ه زالت ةسخاص ةتوأ  ،ا
و امحه ءو سان’االل وواجما:ت  إأت،ءاامم ث،ري<م س*ية مم,يا الزال وءلى ؛ مأعة1ل،اا وإإل*تةدات ؛ ا-الر وء
م اكءب ر*الةات ا،فامبمة ا م ال ك مع لىثا ى وبما ز ال مو ءن له و;■*زيات ( ا اال*نرت السؤ؛ب ص آ
و ا؟ى  ا د؛مسمما ل ط أم ءلى آراحوأ • سىحأ ة«ل*سع ق األول ءلى ث ومج ء ءع،؛وا م'
 اااق؛, ودةماأءذ إل و»تظرون إصهامع؛ون م ء ت ى ٩ ١ ص ض؟بم ءكت،ب ءلى را ردود (٢)
ال ق * ن رسمق ؛ ء اا ؛ . و ك ن آ م >ا م1ا ر و ج ^ ر ة ) ٦٨٠؛ ر ا ن ' ال ا ع ى م رس ال ا م ت ؟ ي ٤ أ ٣. ٨ 
،٢ ا؟منى ؛ت أ ء ؛ سحوم ٠• ء اام؛ال لى منطم*ة ^^ الورشد ءاا ١ ٢ ا؛ة ال"مممش ةرس ءلى ىها
̂رسى _مثيته صور?ه ا؟ذي ،ءءوب ه ت ٢٨ اصءءاح  ق ؛مذل اكذئثتتتت ٠ ئ ا*ياللة ‘ في
شيد؛اإل - ة*اا مال.في*إلست إ د إ ةدوشا1 م؛ل ) .إ دع اعن ،٠٣١١ اا؛وم ق دءام افي موس؟اف ق ل  ت
س  ق ٢٠١٥؛ ا.اى أوؤان د،مالة ز وك-ذللف ؛ (C؛رش*ال في متءإ*ءة ا؛طاهر صورة )و ؛ آ \إستة وآ
أله ءءادة آل ءا Beer راجع.ور ) أر ا)ءرش بمتط؛،لى ااطاا؛محز إعطل1 ت'ء .نحمو مءوم را.أي م ا
W V V، ) ٦
م ٢ ۴٨ م
ط ذ االرد إلى ةعم ألدم م م ءرش فى ا ه جا ه_ رأ  معموبس صورة فى \لخال ا
زءكأ>أن عت؛ر؛أو — بيرد1 ؛،^. ب،،آسمرهآكانا حد م ؤقتأ م ص آ ر  ال
ن ما ومء .ادم ي؛تأماإ أن ه *م  ءص-لدها _،نحر ازى سطورةااآل هرذه وان ءآى دن ؟
مم د ق ن أل«حءبمر صور مءن صورة اأن ث ال ء د“رو ءهتداثءا و • سمااقآ وجو؛تأ ءد ؟
د أوأق ^ذا وإ؛تصل حا  االورافى ادى رهجو أن القا^لة النف؛راة إلث7 ات
ث ر زا ال ي ل إ*د جي ز — م ى اخرءلب*أغير ء دل ى1ا ا  ا!شعرام 4ااي قصد ن
م ح؛تي ،عاصروااوى الذ_؛ن ر ؛هعلقرءد ،ء ة1 ءلى أ>ضام نور إإ ر ء أ ا ،أ ما كل
ه ل إ' ا و م م س مإ ر و م ره ٠ت . ر
ق ا'اعقثلق آلذث ص هتا <ءنا ن:حدث أن أري وما ءقدي،س" مع تشآت ا
ن ^؛١٧١١ ،ص ؛؛وة ءإ حةتق؛آ اعاتق به ممآءقا نررا؛;آ جوه،رآ االى في أ ه  ، وا
ضع أول وضع و , ا ء ج ل،ادم ن؛ل ة ;ت ر ترالىا!عصور ادمءلى ءن وا ستمرا  و;ا
ة حا؛ل إلى شع ! ي االله~ة ا را دءإا ص أن إ*د ،ل،وم ءش راءة ار وا  جدا
ى،نى)ا ^١١ وترمح . ٢٣١ مأرأ،ص هءه و_نجلى لنى1 إل ؛ العق.ءدم ءذه ق ^
، أي!ضا أ ^٠٠^ ر ي ط ،ءا؛و ظو 4ةء ،آ را د إ؛ ي د ن 1ء؛ءناصر وأ~كن .ق كأ ر و ال  ا
أ ة ادن أه،ل ءت-د ب \معرء ط ضم ؛ل ،أ الى زفس،آا السلم؛ة اابإ؛ات ق ال
؛ >ضخمة اا،عهلورة
ن المالم.كة اش أءر أن ة-عد ا أ ر ب إق؛هنة أ ض زودا من را آلر ا
ع ألر مهتةال نأآ;ه أن ■؟؛مرل أس ، ا إ يمحاق ضاءثإاا  حياأ؛ذ . محدآث م:
ر هه؛ط .ل.؛ج . س0مال ق . دردو إ القر؛تي ةا ر م كي تيتا ومال'.
. ٢ س ١ • ٢ ٠ ص ظمم ارن أورده ، ا;ت* ؛ن •>سال (١)
نكب (٢) ت ء ء رهز ؛ د إا؛ *ا . ه ١ رقم ااأ؛ث ٠ م
ذ اال؛يثاء قم*ص رضمم الق ك؛؛ب—ال ق (٣) ادم *ن ل؛ظل، ائدبم-يى ال*ور آن آ إ
ل ال ث؛ث إ د ن ثم أ؛مش تم ،أ ا ت ؛ د إلى اسماءل ءإر.؛رم وءن ، الج ة _دا ج ح ، ا:ى أ ا ر
. ق ل.اس ا؛ن أ؛ولم *ا عدو ع ازمو.ر ا ءور وووا د ،٠^١١ ) أم 'ا ا الطي.ة ^ ت ض س؛ة ةثا
أا ٤٤ (ص ١٢٩٩ .إ؛وما
رآ ا م _لوما سم؟ون ا؛شى ااوء؛نع ن م ٠ ةب،ضة افميهتر اآلءلى صفح11  ال*ى ؛
 ءش ورءرءت ، الث'سنم تراه ة*ءءتت ،ة»أق ل--ضاء روم؛ذ إ ا)قمضة أى ر ء
رة د ال رت ^١ أ'مار ق تسءم م ، ^!،١١۵̂ صا ا ^  من أ-خرجمتا ؤدا .د
ر إ آلن ~لق أثار ا ك و"اعالى سثحا؛ه ا ىتل ة ااه؛اهرة الدرة ال خشث س ضت ف ت '  ةا
ك عا*ة مت،؛ا ةق؛طر آءالى اش رة أ ف وءشرون وأر؛عق قا  اقه ،وهأرة أ)
ه ؛ حا ن ر"حالى سب م .1تالي ءهأرة م ء ء ف. ا !ي أل ت ا وا ط ءلى اهه ط م ؛ ي ا ء  و
^ توره من ^ •١. . ف تم . ة1ا ءترءع واألرض ت١السمو ق 1مم ط ك م ال
آ^ حياز؛ذ .د . ل . ق آن ؛ *ر دم آ نور ءو وهذا . ٠ ادم إط-نة ءحت؛إا بم .ا
ع ،ص ت ه ة ذك.آن . اودر إةتل كااةمر .ضاء1ه ،ادم ج.إن فى و ك الت ل ذأ ا إ
ل ئ ءرؤوا ءد ء يعر؛وا أن ق ' مأ . اد
م ف دن للثا1مت 1م و د  ا)لزكرة له_ذه شمعة1ا آصو؛ر رإن جوه،رى زا
ل1 ر ص ن ئ ق رص؛ب له ءرأ آن تملونءممحر اأ،ةمحعة أن ق هرو ،الس*أت ه
ا ا-بوهر ات؛قال ق را و ل *د؛ج دتقاالمس؛تمرأ'ا د ش ج؛ل ال؛ -إ  ش الوا-حد ا
جداده ' م د4-ا إلى ا آل ل . ا ق س ن؛فا ف ءشر أر؛عت; ادم أ ن تةس أ كا
دآ 'وءفي محدت ح - وا رآ و .٨^١١دى>ماإتي أ م 1قل ، د قا ! ى خا ر1 ءذا ا،ر و ت و ،أ ء  و
م ١̂ ءلى ك ٧^١̂ ا صال ق ء ، نقسمة1ءيرا ٢ آل م ،ث;الطاهرا ،ب;ا آلرحا  وا
ت1ا كا ق ، ه زا  االورايى ا-يوهر ا؛قسم وحيل؛ذ ال؛طلب ءءد الى وصل ء
ق رإ م ذنب ال م ،ال:ي والد ، عبدا؛ته الى ق م ب و رأ ى،ءاللب ا .واللءل
(١) ، ""*wAi5 س األتي؛ام ؛ءصهر ر راس و ا س+'ة ا-الي ء ا)ءامرة طب"ة ) ء >ال
ق المع؛ر ق ١ ٧ ص ؛مبمحيا:من ق ١ ٦ ص ( ١ ٣ ١ ٢ ؛ ا ا د ءلى ا ي أل ٠ ا
ى رااطي ا؛ن تورد (٢) ف ء ق ادل ث ، ف ٠ ؤمنبم1ا آءر محا؛ل ق اا؛بمبم ك أ نع )
دم أولخ*تو ا؛سلطان أ-جل ؛ت ودا  ا؟دش ء كمإر—ال آك؛تاإه عاءم؛ةآ ١٢٩٨ ءءاى لى ومحإمع ن
ق شا ادارق ف ) <٢ رابين انمد وأ د ف ايءا 1مماء ءفي عة1ام ءلى 0ءرحا 'و  لرد أذرى أ
ث٠٠ ٤ ص ء ( خصومه ءل ل الق ^دى ءش ؛ورأ وءلى أ؛ا ؟-نث>مء ٠ ت ال*ي ءن سام.ان د ؛
مع إأر؛مة ادم ،بمءإم؛ا أث ى ه ب م١ >غاؤإ ؛را ه مم-ية أ ٠ ٠ الخ إآهص في االرر ؤوي سإل؛بم ادم ث
— ٢٢٩ —
—  ٢٣٠ —
ز ٧٠ وفى ن ن ءال أ؛ه محدث الى ؛آلا4أأشمء ل.أسب ا ر ١٠ • أزه ءلى ء ت ددا
م م ءن م ءا ر أل ت الزا ا ب ، آ[ ةا ل: ب ق ءش وا ال ص آل ث ا را ه طا ل  ،ا
ض ك را ى ، المهت،ل اتأثسم ل صءى وال ب والز ع ه ك . ج ك العل،ا عن ما
صل وشقيقى ،عقل!وا ج ت؛مم ز الذبي!ف رو -ل اق ءءد ص،لب الى ا
.ء ء؛اللب انى رصءاب
ىمانح ''رزودء فنكر'ف<مز إسما؟حلصوا لم 4من،أل هل1 ؤان 'وال ك وءلى ٠ د
م 1بتم- ظ *"م  بمال ;؛ مح*إحمم وءه،دار دع؛لوروا غإ1ك نمممولسك ٠ أاشث,مة ق؛تل ،''ك
د تة1ءح من نوع ب ءدم ئ م،كشدددن ؟وبرا لم أراتم ، ورقديمم>ه ء  اال؛؛را
ن ل . ٧^١ ى ا!شثعت 4لفإرم ء  ؛ ادالى ال؛ثال ن ذلل ءلى د
ن مة هل”ا كا ل ك ال،دء ق ا نرن ن اأةا'ل الرأى ل  كانوا محدث أ-جداد أ
مدون .شءدة1ا í}jA )4"> الذى الرأى وءو ، ؤءغتيم *ت حا ذلكءلى ق وا  ث0أ
أ ءبع،ث آن ءل كانوا الذاان أ-جالده أن ءلى آدل ي ش ك؛رين ما'ذرا أ د و ، 
جل ؛ءز ، تك.فر.اا ءلى ءاترا أن ل,عد إ*مم ق االي حد شء أ  أن م وا
 وأتوا ٠ ؤمنأنم آلداء ١١̂ أأ*ى دعمإ لحىو'حده ١ مداسو . المو؟أ إن الل 1يومنو
ن ءاة را !ق ط إ ٥٦ ٢٨ ر تنا ؛ ى ز،لخل ان اته ءءد ت؛لىأن الداللة أ ةأ -ب  ا
 أنى ;ن ءلى والد ;أن ، 4ألشمع 4ماقول اتمحالل ، \لل&أ أن ءلى وث-حرصوا
ر وظ؛تءتاة ، ،أم كاءرأ ءات هالزب وا  _»ة1ءن ا؛قول رد؛،،ذا ؛"زد ةتألسة الد
غ ء 4الفم I ءلىك؛اب ص داالقوز أنءءذا <شدما ءن إ ر ك ال ؤ ا ىأ ل ا ب و س ل _(ا
ى رسمم ء (١ ) ر ت < ا . ٧ ٣ مى ٠ ا
ك ء (٢) ب ا مل ا م ل س ، إل ي ح ى م  ٠ إل؛؛ه وط ء
. (٣) Q i■، ، مح ، ٢٧ ٧٠ ه٢ رقم 4ائ ١ ةئاآلاا؛ الم.رية ةتالخم ءلة ء ونتء ٠ را
• ر ١ ٠ م ٣ ١ ١ م * اآلن;اي
س ٢٣١ س
ث ن لم إن ، ،را بم؛ نق م اآلصءل س 4قء وج؛ل ود ؟ . رع،ل امر 4من >
^١ ;اء ١ مسألةم؛إرة برذا _اتهسل وال ^ ، جد\دم كان لو ذلى ،فإحس ^  آ
١٠̂^ ^ . ^ زه ، ^ الأ م زوا كان إ ذ ،دءمم؛أاحؤ جم*ا م ب وا  صأح-حاس ز
الم ت؛قلر محج،ات ال-س را ؤا . رى ا م إ تا م ى*ال اا*رب الى س و'لعىبه ،اد
إ ؟ون آن ا م ،ءهطحءق ء ج ؟ون أن ال إ ق دآوم كا:اأ »ا ن ى.  ال؟
ن آن و ح 4ثسب سإت1س في ؟ ح نوع ءن ؛•كا كا م ، ال؛نم أ. و هزوج أن ر
ن سا الذ ة ا رأ د ن أاعه ا *ده د ال ؛رى إنا ؛ل .أ إ ل ة1ءق تز؛،ة ذا ر-ج احئ ب - ا  ك
ل _يعءركازآ كإرآ إت؛كر ولم ءذا ءير >عتقد ١ ص ك . ! جرد إ،اطن اأ’را إ  سفاح و
ىآ صال ىالت ،ا;ف (ه;وأ م (.
زداد وكنا م س“ ا ر ق لني1 قدد رأ د ل السالمثة سنءة1ا ا ما ٢٤١ ا ك  همل <
ب ^١١ مذ،ه ح ءلى ^ س الو س ق ا الت خ ست ة لتناغم \ ز أ ر ا'لتةال د م ش ا)نى و د ا
نءذا ق؛نالوا .محدت الى د ا الء:قا ن ا مك إ ق : ن أن ا و رآ:1ا أ-جداد دحأ ؟ ؛ كا ي
( ى (١" نلل ى اا:س ق م. ء اد د <م ^١١ ء  عاو ٩ ٦ ص ء ١٣٢٣ ؛ن- ؛؛اتاءر' ) ^
} ء ٠ اآل»ءة رة4والق ؛ يلءا ^  وأ؛وءلى ص،امم حأ\ابحمه وأ؟و ، علىاال؟ان صل،مم األة ٠^
ز ،ز الو'حود ء ^؟ر األ ٧^١١١ ءش ق اوجد ال ء \ js'tí'£ل*\ <ءن الدن دءى ٠ ااشرح ءذا ا
د ى !وأ آن ة.؛كرة .ون ال ، ء أل1 ٧^١ ء ا'سخ ب*ش ءق ت دمم ؛د ك؛ا ء
ال1 ء شنب-لى ن م بمث راحع  ٠ كء/مءكبم Afncaine ٢ ٦٣ ص ١ ٩ ٠ ٦ :ة— ء اال؛رثتمية ئ
ءرأة مدذم ةثاالت األ،جادإث ومح«لون ( ٢ ) صالب ءن أ؛ةل أزل لم ء ت اا' طاهر»ن أ  ا
ب إلى ر ورده ؛٢ ا؛طاهرات أ ^١١ ءمءر )أ ̂ ءن ،٠٤٨ ص ٦ ج ١٢اا*ثب ممغا؟يح ق الرازيى ^
و ، (٢ ٦ رءم ورمساا ن ٢ ١ ٩ إ مت تئس؛ره ك اد و ٠ أ ج ز ز >كإحكتكاحامحمسالم ن أ
ل رش س مغر-هت -ءق ش أ  ،٠►^) وؤد ٠س.قاحة ءياا ادس م ؛كاح \كلن* و ت وآآ.ذللى ء ه و
ألأنر)وجود د،أش,آمل هرذا ضد .ءامت الق وإ\دتا*اأصم ،زن تومءءق1ا ’اإلرن' رجا,ل  امج،ماد ل ماحس ا
( ^ ^١٠) م ل م؛اءيمءات اأمحإرإؤ ءن ء هاا،ك أ.ظإلمم و»إن . ب ى راع صادرة ا د  ٠ واأ؛رض ا
ب ق ؛٣) ءذا ؛ه اال.صتام رثكتا. ش ء ظ أف ءت الم؛رى أورده راوضع و  ٢ ج ء ر
ن > ت أ.مبمحل في ٢ ٩٢ ٧٣ سد و ء:ة ر ا ك ء مءذا ء لت وال%اد ؛ ااد*بر ءذا ق رذ
ل زههم ارذى - م أ4تط هروطه C وءم ءن  ٠ a ر
م (٤) ا حستمحدا »ازماد م:االق ماتء ر دا م زدا  محاة ء في ,٠٤ اا،لى ءثناا < ص:مرأ ا
ةةث ء م ا ا مأ4الب < «فيمااه ت ■ ،م ٣٣ م ا ٥ر
 (٢٨• ٩) ااة.رآن فى وارد ءو كما نجس الشركتي إن ثم . أبواه و-محصوصا
ف1ء ن ك ن أن ؟ و إ؛ه أن،؛قال األولى ؟ ،مشركي اآلمإءار ا)نبم أ-جداد ؟
S ía دم ش لم آ ب سن*إة ى ك ر ث ع 4بم أ ة إ'تي زامو ٠ ول ارس د دا ءن إرأعاا
^١ ه'خل ال*ةثدة ءذه ل أن ءق ■ ^٧^ ال سيوءؤ م لمد؛ن إأ؛ه ش*ر الد؛نال
ر]يا له ك ت مث ثنا 'ل ءه وا ءا د و ل ب ه'ء د ي ؛ أ ق ا ا د ء هسزفسم' I ن قا (( دا :4هء لف
و ؤت؛ام ما انه د——ءء آل؛يه ادم ءن ء ف وال شرك أ ستنك إ،
ورة ك^ا ااثءرك^ن ة سم. ة د ر  د
^١ و؛سورة إذلب74,11.....111,1.■ 1̂.5 ٠^
ق الع،ين ثؤر ا!شخ كاآل*أ ذا—ه
4جزام خ_ير ءرش1ا رب إجأزاه
يرصءف ا-ر،يط وةإءأ-م ، نجس
ف ىفممئتبمح-ت جدإنأ سا فىاا
ره ١٠  فالزر 4ءل مهإ.ت ء زرا
م' اأن*م 0جنا و"حبام ز،أ ر خ ز أ
ل ج سأ ط ءذاؤان و م و ر ش ى أءءدالس؛وءلىعسا ءل ى. ىاان أنوالد
ش اآلول رآ لوا’آكو أن ال ءلى واءتءحا انحمدى االور تآن”اش ىبفع : كفا
ت وآمة ، 4جبين ءذ _م 'ئقول كرة1ق وءذه — زوج،اا ءن الزر ءذا أ _1
^رها ومل*زند ، *ر وم،رلرم مى،أأ ءن 4الةدمإل اآلخ؟ار 4شعسم د؛صورة دا ذ
ب أشد وا؛سثوملى . •؛هولدمأ1ا ةم<امم فى ا ت أ- ت لهذا،اافءة 4االسالميتيحماس ا
س4أت حق إ كر : ء ع ا ف م ءن*ءان إملا ال1م دهاتا*_وال لل ا وه خاصة ر
ت ،ةءجمو فى ،جمت ء ط ع إ-حدى ق و • أى ١٣١٦ *ةس دال ح؛در طا
. ه ٤ ٨ ص ٦ ج إلى االدارت دل (ا )
وده (٢ ) د • ٢ ١ ٩ ر؟م ايأ ، ٢ ٦ ر؟م '
ك ءأبوهةع ، ء اا*يى أ;وى إ.ءان فى قهم؛دة ١ *ن (٣) ر؛ق ا ط د ا ن ي د ا ي ء ب  ؛لدغ ء ،ا
ب ألد ٠ ٨ ٠ ص — V* ص ( ١٣١٩ س؛ا ا؛تان في همس ءل؛؛*ة )ء اا*رب ر ط ق ا
د ا؛ن ( ٤ ) ألول اا؛سم ، س إل؛ه ر-ا V م ١ • ١ ص ٠٣̂ ا;ن = ٥ ٩ ص ١ ب ، ا
أ ٠ ء ار—حم ؛ن أءد قك؛اب م-ال 'ريى ك (٠)  ء ال،س اإإ ارذءاة إأ-ءإر الل؛إب ي
زا ط"آ ) ب ة؛ا ل -  . ٣٧ ص (١٩٠٢ ر
ق'ر (٦) ا م ،روةل!ج  . ٤٨ الى ٤٣ ار؛ام: ١٤٧ ص ٢؟ >
ب ابي (٧) م اف،اأ ء ،د ال أ * هأما ن , ٢٦٣ م ١ ٩ ٠ ٦ ب
—  ٢٣٣  —
ك ا1لءأا ا ة ك م ود ذ ج و ىاا ن را و ل را ه و ج الل قا ؛ت L وجو>تآ ا v رقا 
ة من،هب تء؛الق ق عر-جودة ت ل ن ،ا ال حمل؛ة ،ة؛العما ءذه فا ل!ا  ا'لممتا ءد ،تقا
ب ب؛نءأ ، ،ؤا ءءد إولءرقل ء م ط أ ^١ ادور ا'لتقال يءل ة ع أ ق يس؛تمر ١^
ل قد ءذه اغ،مدى االور ت؛ثرية أن إلى >ءذا .اآلءت سلسل؛ن زة خارج £ا ق دا
ل1 مءري مم<أحر عمح"ر ق لش«مع1 إذهمساما ورات ق استحدام>ما ج  ددمحة1المسء ااأنا
ز طر ا؛سحق بققءدطر آفل؛ار ف,راها ،ث؛الدإ ي ال تا شغ ١٥٢٠ سة وال  رممدلقك
ى ح؛ث ورءءد ج “،م ز  محإمدق ،ن-تىشرء'مار ذالغ أوضح ءك 4خو
إلى ؛،م الاق؛طاع تمرسم ق ؛هر ا؛تقل امحمل،ى االور آن ادعاء ءلى
وم ث الذى ا؛محاع و^ن • ءد م إلى ءالت ع؛صلره مه1أإت ؛يم ءد ء ممل1 ١ س
٧^١١ ا-يوهر ل لذى ٧ م ق ء ب ؛ د هدة أ رأ ما
رة ق القالهراألس!طورات هن؛ا ءن التحل،ث؛ رش’ لم و'محن ثا د نءوة1ا أ  ئ
ي ت ل د ب ومحاور ا ال ، و"؛فرطتإ ا -كا إ شفا1ل ا و الو؛آاق أءدم ءن ك.  ا
 • >ال أءم*اسأ كارت
ت ي*ض ق أرى وأنا ت أ؛إ ك و  ءا'ره . الرءاءق لمح~ذه م'نل ءن نوءأ إ
ى في لوم _ال ح ^٤ إ ت ى ٣ ر؛م ) الهاشم;ة ٥^ إ ألب مد-ءأ ( ٤ ٠ ى ٣٩ ا
ن ما ' ة إن ح_واء ي ج ك <اءتمموأ ■آمة إلى ذ ي م ; م ل ؛ا
ق (١) ى ي كا ا- ىا و س ص.إر ء ر ا ن ؛ أل ا ث أ*ط) ٠ أ ؛ ء م س ا ف ا ة ارا *بما؟ج(أ  ص
ن س؛ديى ءن -اإ  \اعور )ر ا،اةب اءب أ؛ه ٠٠ ٧^^١ ؛*ال“ر >أحع إ ٨ ٢٣،^^ ال*وق ؤ الهاثم.مى ءد
ن ه آل؛بم ء اف؛مديى ذا كا  وهذا ٠ ٠ رنااى اءب مءى ائ*دى يال:ور أ،مال مولئ انمأحأ رأى إ
ال امااؤ له أن ء-كن ال ت إذا إ ٠ االي ممملل' نع دحل إلى وجهةم ال؛؛مة كان
م Derislatnische Orient ٣٣٥ ص ب ء االمءادمم الخرق ء 6 صءن مارتن (٢)
ره رآ ٠ ءن 'ودا لت نسا  ٠ Chinesisch-Turkestan ١ ٧ ص ٠ الخ:نية تا
م إن ت ماانام ءا ءوروءض ^٢^ (٣) جل ل ء1مءو م\إيزا مم-مل امإشزة الداءة مةثءس؟ ;ق  إ
نلو امتأت--ث ك جخ ل ءتم ■٠'• ^١ ق ١٠٠ ذوى مع را و ء | ق ل ها:وا ءد ذ ء ب لس_ان ، •ق ا ر ل ٠ ا
٠ ائيه 'اماد ~ا ٣ س ٧ ٢ ٠ ص ١ ٥ زم \فلل م هذه.الكأمة محت
“  ٢٣٤ —
_ة ب ءإيضا بملم-ا فض؛ن !١ الق خركسلنا'وشزأ ر;أ_ آله  و؛
ال \1& زذم آن ل'ستطح وان ر أن ءلى إ ء ى1 م ،٠٠٠١١ ل ج ؛د ^  •ط دل
:ا ز دمح’وأ ، حو(ء ب زاه وه ة د س  عدب ج؛ال ا؛تقل ،٢٦ والخ>هب ا]المعة ا
سا؛قآمتذوجودآ موجردآ ران إذآ أ!نى جوهد أن أى .رقطإع'ا ل؛دون؛ج
j امس جوهر صءورة ءلى وا؛تةل ،ادم A، ق حاطه إلى الجل ءذا ق حاطه 
 مءءا ال'فلر ءاذت أن ومحب • سا؛رآ جدآ ~همد ق ءأ؛؛ل ءق ،ه.ا الذى ا-لخمل
د ست،إل ؛ ت ا ل.كي ة ا م خ7 ء س ن ،د الل د ا نا ذ ء ل ال ء ل؛ا ما ة1 ودءذه ؛ت م كل  ل
ح ان*قال رف-كرة ا'لخاص صبمحح1أ االصهلالح هرى آلروا  إلى ش-جتس س ا
ب والنىاست*ملخ ،خصرمء؛ش ا ت ك ل ل ءلى الست.ساراللالمح اا'نأخرون ا قا ت ' ا
ل إأس*ب الغظرم؛ة وهد*م ٠ هدوروءت،س ءآم-ءع ( ه ال.تءكمت هدا<ثءمدات S زاغ  أ؛ه ءلى إ
د ءأ*ع ٠ ا؛مالغة ٠ ء اا؛؛ه و؛ة*اللم ا*لطب إ•ودى ق اسبمه ءول  س-نة ؛يروت ) ث،بدم ء
م ا م س م ا ه ص ) \ ? م إل
ث غإر؛لمكن ن لهى (٢) ه;ال ون نإك  ون ٠٨^١ يون’ادهاالةالصوم؛;مااء و؛ن *ذا Crtj «صمه أ
^٠۵^ ا-لواحر تشيعهم دن اغوئس١ وأكواب رءة واآلح؛حار الراق*ثمة إال*ادن \دتبم ءن ^ ك ؛ن  ا
ب ١) ) دء ع ء ار-ممطوطاايسأل أاواوج*ا ء ، ،< االءريز ا رآ ط ،يه1وماإ ٦•^، ٢ ص ىشدة ) 
ه سيممإأأء1ا تيثاافنوص لدى ء ا-لواهر ه يا،'تتمال يماإةم،لق؛ ورامحع ؛ ا كت ءق ر ز و ة ١ ا نث دإ ؛ل سا € ر
U sener, Theologische Abhandhungeti) c .  ٧٠ Weizsacker.„ gewidm et 201 íf.j Kfibrn 
n a gast, ed . Bezoldj U ebers , 05 f.
م االصع؛الح *ذا ب ب إلى (٣) ؛ كا ح ا؛تةال لىء الداللة االست*مال ا ألروا الىء جس>م ش ا
ى صث*ة ق ^رد ك،ذللتا" ) ->سم ز ظ ء رسا؛ل ٠ ق كا ء ٠ الناسخة ٠ هرى أ ح با  طب*ة ، >ا
ن ء ء التاس؛منتة فادءىاارمو؛ثة ء ٠ س،ا ١٢٨^٠ ١٣٢٤ ث ا؟محاحرة كأ مدل ن  ، واا
ر ١٣٦ ص ٤•؛ تمحضم1مع.ء حا*ع ما ر ال ألذ جدء آ ا  وإس؛تممل ؛مسمتة تتت تة,تيس اال-حر االمح*طالح م
ط امحاءو-ى راجع ) امحر قم؛س يدل قم؛؛س وؤس -»؛محبموصآ م.  مذ،مب ث ( .١٧١١١ ءذا تحت Í ائ
ق ء ء ءمصتال أصءءاد-إ ر س ؟لد <( ا ق ٠ ١ ٨ ص ء ١ ٧ س ١ ٠ ٢ ٠ ص ٩ رقم اإ  ر'مآة و
رإة“ ءرأ؛؛ة ب >زا كتا -ت س اا*بدئأ المء,لومم ا د s ، ء ء «ممدور ٠ ا ^ j í j
و' ء ي ش“ ايىنا د ا ٢ ٤ ٥ رأم ور؟ة ( ال*ش س-نة ءن ٠٦٤٣ نةس اثقور*م ط:مة ء ؟د  ز
رة ١ ء ٠ البا ود هذا تةم'تص لى ►٢ ر أءت؛؛س ق أ تة ،< اذ " ءكر*أ
ر وا ^ ة ا'لرمءم مرم؟ما, اان*ى ( بلء؟ول ) \إتناسممخ أ ل ٠ اا*إرة هرذم ق ء ءمحا*س و ك
ش ١٠̂ ال ض فى ا ممإ إلى مام1 زام اد ■0)اخر ا
ا حلهسعنس ا ض ومرن ف ن آ ن اأ«ى جوهرم الحقا'ل ف*كرة أ م دا ود ا ج ر  اا
ا ود سا؛قآ وجودآ ن ت د ل ج - رأ و ؟ ءل*نا بمبه إذ ٠ لىعل لش*عوا الذ؛ن ءي.ة ق م
ن ضأ را ؛ شاءرءدءر1 ا ب،هاه أ ر أ ف ؛ ن ء ا ت ن u كان l c، ٢٢؛ت؛يىاامي ءادق1ش
ش؛;إ افي ■ عا
م ٢٣٥ س
ي؛أ-و ءدث يومءود االت،تقاد ووجءد ما دأ ءقإم م إ وصل صءورة أ ر  ق إ
و اا؛؛جاإت م ءو لة؛أزه؛ااقا ا]نظراة سة1ا الروح قيها ا  ؤلآل . مد
ق ال م إ؛تي خ آل؛يإ ال ا ظ ق إ \،رالخارجى؛اا * د؛و <رسول فاءه الخقي؛نة ق \  ،ح
ث >ة 4جسءالي■ مئاله؛ر وفى مح؛تلفة أز_منت ق اا،دالتي إلى إ*  لعلزإان''س <كا متإ
رادة دم وما • ممشإ؛ته وئنب؛مم الته إ ءيم ونوح ا س رارا  وحمم وء؛سى ودر
ا مما1م الوا-حد ءخت،|ف أ ك.مم1ول ،خر؟ءن * ح م و ردة قدست ر  متجلة وا
ءد ءي*أ ^٠^٤ ،لفة~مح ومظااهرجس.حإنة صور ق ى ول؛س ،وا ف ال خ ال  ا
ال ب أ م ظ شإ؛أ إ . د
ع ا!نظرلت وءذه ج ب قأصل،را ر كوء- ىا م ،سمحمة1ا إل قب ىاأ ىإل ا_أ  ق1ة
ت ط،م ا ر ا ؛ ا م H ء o r n i l i e nس1ا قدل ىاا ل ةإ سل رمأ م ل ة ه"مااتاي  رالوءفا
 ■>ك إ؛سان ص ؛واءءل صادق زى ض بمتم أ؛س » ؛ (١٣ ةرمم ، ١٨ روم
£/'ةوآ) المعال ءم-ور <ءرخالل ،س،القد وزوده؛روح اش t ا o v  atcöva) ت 
م1 د ^٤ ءتى ،ة بم'شر وءدور ٠ رأسيإ ، ل إ*ل اآلرددة ء'ثبإغاأراحة ر"حمته اشه ^
شء ت;مخ ء (١) ش ا ال ألءة ق ا  ;ور ء ؛ ا ٣ ص ١٣٣ ص الهمرس_؛ايى ) ٠٤ ا
ب ) (( ص خ ت إلى <محمنص ءن إآنا،سخ كنا زآ م ؛ق ٧١ ا س ا ا م آ1ص؛ص س ا م|ا ) 
ك (٢) ل ذ ل ن " ا س<ااا ه ك ن شتبا م ي؛ال أ ن د هم إ ؛ل ضا ت ز ؛ ا J ك . Í ت أ ث ن أ ل ء ب ق د ا  م
ألءال .ادم ن نا م أ س آ ' س آ ج آلل ايزت وردء ( أر-غل ر م ءن ا  ؛ األم.ون مدح ق ؛د؛ق
م الذى إن ال،ام ادم هم._ف 'ق -داؤها الئءتما؛ل ت ع—ااس ا إ ا
ب ٢٣٦ س
م ا;قضام آل ن الق ا ى ءدد ؤدي ه دكف ا ر ظ ا أ و  °ماأ،قهأدا؛ءلىءا ا
ة وث؛ذه ر ق ل ب قانت ا ضالناه * م في إ ال ال- ت ل؛*ض ا ا ك ر  اق تةستاسأأ ا
مذا1إي إلى آ؛ضت ل .هب،د ^١ ود ب امح،جال ^ ء ^١ وء-ا ء ^ ا ر' ول م  الث
ة ءبذهإن1القاء أول نم كون7 آن ر ق ل ث ،ا ال ول ق وذ  . ااعباس,ثة ا-لتالقة أ
ة ارائه ءن الك؛مح اا،ثىء أءرف أن مقدور؛ا ق كان ول*له ; ا  أن ر ام
د ت ا)مالسة ق ر المم"؛ضة ثءرك ا-لائصث اآلمحار ع\قانإ س ا!ىأوردها جا
،أ المروق ، ن،ح ن ءةدو ؟ م ن؛ ، تا مل  . 1لت حذض قد والسعودىآلء،ا م
ر واانةه؛ة و د ؛ و ع\ دءرة حو>ال ا ةت ىاا ت؟عآ" ،ل م  الخا؛ب آمحإدءن مني لنا ؛
ةا] ءذه س ا؛لللى ك ر ه انا حفف؛ه ن:صوصآبما• ، ح ش؛نيأ ر  حو'رلى ك؛؛ب ر ااأ
ح؛وا ؛٣٣٢ ط م دا ىا ه ، ه ت ن كا خل د أزه ن ح افي ))تجسدات أ> دءءاست
 ااطث"ة ، ه األولى التال؛ة ةرون١١ ق كت؛بسة1_اا خستار ثو ء ؛اور أرستشص ءردشو ( ١ )
F, Ch ٢٢٤ ص ( ١٨٦۴ س:ة نحنثت.؛ ،ة-ااثالث r. Baur, Kirchengeschichte dér drei
ersteti Jahrhunderte .
ر (٢) ث ىكتمه1ا انتال ق اش ►١٣٠ ا م*جزة إلىتم اأ*الم و-الكاء اآلستا؛ة ءراء إلى و ذ
ق افي اا؛مر ع1 جرا أ ل ااث؛.خ رسا؛ل )) ) ك دا ع ١ ح ء ته اش آب،م ا إ،ارسإرج ، روزن ب
 ■ ( إل؛ه ا *•و V • ص ٦ ٠ ص ١ ٩ ٠ ٨ س.تة
 ٠ ٢ ١ ١ ص ء س؛غاو بمبم.را'ل راجح (٣)
٠ ١ ٤ ٠ ص ٨ ج (( ارذءب *روج رت ء الس*ودى راحع (٤)
ى ٢٠) إ ا د ا ب ا ؛ ك ت ا • ۴٣ ص ا
ق دمحف > (٦) ر'  'Description topographique et <c ;محارى ادإل_ة وتار.ض بن
histaríque de Boulihara ل امحارس ادص ط;ع ؛ ر >ارإس ) Charles Schefer ش؛؛ير دا
٦( ١٨٩٢ سنة ٤ ٧ س ۵ ت ■ضءرا هآحمبم أ ض ء ■ ملسأ نم ٣ ء مور ءودم >ءئش ادم ب
ز ا ! ت! د د د * ن ح *م ه إ ت و , د و م ر ب ت ماا ت ز م ا ؛ ت د ر و ء ه ى ; - و ز م ا ! ر؛ د و م د تم ز ء ا ;  د
ز؛و م-لم أ_و م>درت؛ كرصو ا>ن؛ا ك آ؛ا ت و"رآتما ] ء ت.د؛ا م ،ت ض ذل ث ؛ ا؛ذى ا
ت4زأ ق ، ر ل ا ؛ ن ةءلى ، م د و م م د ة لى تم • ا ر و ح ^ و ر ق م ،أ ر,ا ؛م م؟ ر ق 'تم ، را و  0ص
د ودمص ق أم ،ىسرع ؛ا صورة١ا ءذه ق دم ء إمسمس أنى مح*ورت ق أم ء ء قأ ا  - £ ءاييأ ا
ى (٢) ي ن .ا ا ك ل م ن ؛ ٤ ر ٣ ح ء ١ ا ن •ج* ل ر و را س„ر مت . ر ، ا ا ق خ د أل ١ ب أ ا
E. 0, ٨ Litterary History of Persia ٣٢ • ص .  B row ne .
س الروح ألد ة؛مت أدوار ءلى ا ر  الروح ،ي نجا-ثا ا)ق لصور١ أ-حد وأزه ،م
ع ادم ق القل*س م سا و ي زإ ال ت ي*ض وفى — »ا دا و ر  اللخ^ء وا)عالم ،ا
ق -ءى — ،١١ ل؛ضأ ءأ ه-سإم أ م ن ذآ آ؛ه.فنك .. 4لفس ئءر ٠١٠؛وأ  ث؛ءتلف اؤس إ
دم ءن د م ل ،ارخ واراهديم ونوح ا ن4ااساإقةءلي ا!صور فاق أ أ  عةتالطب ي
الغدة ءات ^٢ ظه-لة ةت،إم نن'جل لم ا تبا1مح آ'خر ق - غ1ا صءورة ق .إ  ءد أ؛م ،ق
م -تءاامة ^١’روحا ف.ه ت1نج ود م بي،ا النف.ساية ا)طمعة ي؛إم نجل.تا م ر  و
ق إي؟ث س\ءل ذا ر ش'روالهااا ءى1ا * س،رش ى-لعج ةا؛ ن ! ا ن ا ك ا ذ إ آ إذ  ب
سا ذهه ا;ل .;روى ز ) و وءو ،ل'ار ن صم ;ه و ر ^■١١̂ لخ كا .ى-ا ى، أ
ى!ا شغ ش ظ ء ؛دذوله اا؛تجديفات يةاني>هنم (ز نء(ادهان ك ها رد خ؛ ور  أ
.٢٣١ £ رئ؛اما 4ف ءمزى ؛تآ؛حر \ورجتم اللدلة 4ءل أى ز
.4متقإم منهلقيت 4م رهإر االس.حاءحلية عن،هب ق ن،أا̂تا ^^^١ 0وهذ
ال صدم أن إ س1 الروح نج،معل ءن 4فت ا د  رإءا ، دورءآ *مددأ ي ممه ١ آو لق
^١؛ ض ءن  اإتظرة ذلك ق صأدرآ التاء؛ق صءورة ءلى أدوار في اتكو'نى *
إلطو!ية الصد،ور ألف رية وه،وه ، امحدثت ا ف ت ' ث وجد ءد  لدى ءن،؛ا آ*بير أ
ب م ه 4نفس ءن إذول فاأه ،ا ا نوح اوم فى ك.ن و  إراءيم روم وفى ،ت
م وق ،راهبم;ا م مو"ى ر و ،ءي ء؛سى م أل وفى ،د رم وفى ؛ى،  ،محدأثخمل إ
ل ءلى وفى.؛وم ى ق حموآل ،أيلءل م م ر م ى ف ن ه م ر ق ه ءن اش ي ر ي ،اش ف
نظ؛اره نم !ءد زام ئظ،اره ءن الله نظ،اره نم ب*د ءف نظ،؛ره ءن وق.؛وم
 إلى ثم ه I ( سوسذثمإا ) ۴ س ١ ٣٦ ص ٤ ج < ااي^ور الو_ءنع ء .نلءاكأن ا؛ن ( ١ )
س »ممورت م وا ا ء1والخ ا'أمالعاء من ر ا ٠ ء ك
ش ( ٢ ) رد ر ا،اوصع ء الن و ^ ن و ت ٢ ص ٦ ٥ ص ااذ ش وودتحم فسا'نى؛ ايدا  رومءاق و
ز ]" C ام قحءرو أزا ا٠٠١ ، نمحساا'يون >هؤالء إن ت ءما“و  ٠ ء ا
مهس • ملسأ ض ٤ س ء ٦٤ ص ، ااسا؛ق كتاب1ال (٣) سب ء م  ،٧١٧٠ ؛ آ
م ء'س؛س آ س ، ا م ل م ماثء وءارن ا د #ه اه ى مممغةما  هرمحة1| ةثايمم مح؛آ )) ق ء
الأ آل ■ ء «ةتا ك ٤اذ ٠ ص ٢ ٥ ٨ ٩
— ٢٣٧ —
-٢٣٨ —
.اقه . كل ف كنص ■ له أول ال ازذى أول م؛ل له رأخ ال ا!ذى راخ إلى .
م1أأعا ءلى اش حوت >قأمور أ ن • إ
ال ومبي*يى ن أ و ش محن ؟ لت عدتمحدإ برثةنال الروح محدات »ظرنة مح؛د أن ا
ءررة آجلي(ت ة؛ءكإ م س الا ه هبأ ذ م خل ا د ) ؤ دا ل ؤمماداع ،ن؛السلبم آ ن  ونموا
أل؛يإء خاتم خمدآء قسمة؛أن!دةا،الحقت و اا*قثدة وهى ء ا ة حاول ا ء د ت ب  ا
ش ا ٨٢ تم اا:ظرلمة اذ؛ا واهن*ة:1ا ا!صيغة ون
 ا؟ني 0لحال‘ ءأن قول’واايى ،أس ي إلى النسررة ؛^٥١^١٠̂ ق نجد؛ها وافي
ف ن ء آ ن أو ويل>ة ءد ء ر a؟ ر آ*بتجها ءءد ءلى نت v d j i a u a i ) أن ءش
ب ءةم،أتة إ-.سا.-نل * ن ٠ أأسامأث أه،ل قك م _مإيدو آا؛مثعة نءذه آل مء !أ ال  العقثد-ة ل
آل مبدآ بآن القا?لة ما ت  ض ءر ؟ص بأن نظرإةااةا؛ال!ا زج،ل ء'نحن .ياء؛ءا
ساشن اآل'لإلء ورده ->؛دلث ق ا) ن ءن مةرءك ءن ،د*س ارن أ س ا  ، ءإ
ش رهكاآلمأقاله1إاءتب ^١ إرآسمح أ ك”و ١ أ زتع ^ ب جلبم في قل سا ( ل ء ت ء ا  قا
ى س أى أىإلى نعناه*م (أدى رأ ى أي أىإلى و ك ء ج ر خ أ؛أ ى ، Iي  أ
ن إذا ث اأ،لى أن — صح-ءحأ )ه ء"،اهى ا رد سأى للتا>س إ.ء د_ءمم ،وا *  آإ
ق ءصر د.مدث صورة ق خيرأما غل،ار ء د ن ءلى ر ك مءئ م 1هذ أ ل  آ
و„النظر ا نءذه ، في -روى"؛ة رة1 أ نئل ق؟واه ٧١١^١ في عشارإ؛يإ أ
م*ية ٩̂ )و ( (٤ وااية ء؛طوتإة ٢٧ وو^ف »يت )آل ء ؛راون ،ج •ا (١)  اآل،محيواأم اب
كمقعة؛^مء ق؛؛ما أ،هتمآ وراحع ٠ ٤٧٣ ص ، ١٨٩٢ سنة ؛؟، لسكعة1ا ن ابيا؟ية ت و ك ت >ا
ألنياء ث ،حدأ*وا م؛ا ا ن ر .€ القرس <ون؛ عام آل أ*نوان ,راون ء د نة ل ( ١٨٩٣ س-
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م 0وكا (٢) ة والى ص-له الدى ( اام،>لى ور٠عتم أ ؛ و ك د ٠ سنة رهم عن ف٠٠٠٨ ا ١ ٢ ٠
-—— ٢٧ ٣ ن ٠ C تنءطع ال والرسءسءالت ء آيرا تن،طح ال ي ؛أن ، ٨  وكا
م؛ؤموئن ءن إلى إال'سبة اآتكا.يدا إس،عوط ،٧٠̂١ ■، الر*زى ا؟تآويل إلى االاتجا*م ق إال*ماءياية
ق”ا ؛االءام م ى’ك ل ت فى نمماا را ة ول ل' ما م ٠ أمءريى أ ل )و ؛أن أ,؛عمحأ تال ود و و ق ما أ ^ا
س م اا؛ة ش فم’مر .ن ء؛ ح ٠ ء ٠٢٠١١١٠ أبى ؛ن د ط را ر م ه ا ال,بمى ؛ ١ ٣٦ ص قما  — وا
ة ) دابلىجا*يى ل مل و ب د ذ ٠ ٦٢ ٠ ص ( ١ ٢٣٩ ط ا
—  ٢٣٩ —
ءد أى أ؛ه آى ( ٢١٩؛ ٢٦) ؛1'ءأ الساجد*إن 3 و"لقلبك ء م اظ،؛ر وا  هره -
.صوردى*ال مختلف في ااؤمن،آن آيث*ر ؤامءظفة _صور .ق
ذااومز ى أنئءتم لس؛تطح * ىأ ا> إل ح م آل ا ت أ ك ة ث0د ؟ د ق ل ا ق  1مم ح
.لختوصءة1 ياآلفك؛ر ب"مرلة رئءأ قاءلة ماسءف
ق ح مل
ص ٠ ١ ي1ا jfدذ ت ٤ رثم آ*لثق ٢٢٠ بص؛دحة حا ه ه ق ذ ؛ ا ت  أش ق ك
ث ي د ل ال- جا ب ر >تل زن اممءد اراء ؟رمذ ي،محدأن ر ̂م\اأعقل و ت؟نكتا  وضء -
ف ق ربأ اه و*؛حرمحءآم كمتاب1ال هذا مؤ) ج ددأت ت، رشل  الدار؟هو ءن »قالغ
ب ت قال ي؛م 4وضع ا؛عقلم ء ك!تا ود مله 4سء م ،رأ رره سرة؛نء  نانح؛ر دا
ر إآ،ساثيد يهءقر  ثم ؛ رجاء أق مز؛ن اعز أ ء,عدا■ ءومممرقا ؛ ، ر مح؛سبمرة أمعهءا م
ن1س 4صة  ا ل؛؛فب ألتاا صراق مءن ءصادةآ تج؛د وهك.ذما ء السمج؛رى ع؛شى ؛ن مأ
ال ن إ ، ن  ادزإاامىء لدا ل؛س ال،ثهرق فى تانى5ات االص؛طالح ق ء ق م ر أ
ا يى مررءط ارذى ؛ ها ن ه دل 1ممق أ آل فى ^٨^١١ ذ ل1ا س ظ ٠ 4ا ال دا
ى ي*رف ال (١ ) ر ال ^ C رسرم و ق ا (٠ ١ ٦^٩ ؛ \اتمسر ٧٠ ءن ي؛ا-ش (٩
؛ آ ٠ ٤٨ س آ ح ) مءول ا"برق ووفي مدا'ب إلى ا؟تةسير مهن،ا >ةول الرازى و\إممحر
ش ؛مبال اته ان و  ٠ <٤ س-اجد إلى س,امجد ش رو-حه أ
ألول ااء*دمم ء س"د ا؛ن (٢) ٠ ةا؛ته ومدا ٩ س ٥ ص ١ ب ا
ن (٣) ا ز ٠٢٨٨ ص ١ ج « االءت،الل و-
ك ، ااةر؛ن اءل—ءمم ءن ش0االمءا واضح (٤) ع ب ا لتر سال*ية دراسءات و ا  ٢ ج C ا
ة ؛١١ س ١٥٦ ص د ال م ه + م و w ل،مب احتهصوث íh كال األ، •
؛هزل ادرء ؛أن س1الن م>دإع أمدل ءن اس؛تخداعما اانسادر ن نمى محإرإ،ة رنءذه (٠)
ث اعر 0االخرو ^،٠٠٣٠ ءا د؛،سه رء1ا م"تدعى ت ا،الص ءء»هودم االي أمح\دإث نحصيلم >اد - أ
و هممآا1ا »م ءن ينآم؟روش؛ ٠ س,ندا ذا ت،ال ب اات،ندر امض مع أ م  مرقسل 0^ ء أمه صيمى1ا ارا
ش هسوإ ا*لدإ د ؛ن ءلى ءن ؛ >ناصا تكتث؛أ ويكمل،ه أى (( وإ ى ء زم ؛ ه ا 'إ م )ت أ
^Q ث-ا أى )محرقه ء »\5 (لدل  ا.ذة *؛٠٠٠٠ راحع ٠ <٤ اذر ٢٨^٤ له وح"ل ءاآلج آفي ا؛ن ءن ،
ب ءلى اشم،_ة-> ق أدرامى1 د ا؟ءول .و ء .امستالق\ ح»حر ا؛ن م^تا د د ؛ ٨ ص ٧ ٩ ص C ا
ص ٩٢ ص ، ٠٤
٠ ٢ ٤ ٠  —
رم ل؛مفوا أن صن ا ' ^ذا ا؟شعراه ك أ ا ف ص و ل ل امز وواض،ح . ءاا ض ا  إتحلقما ا
ب ا : ك ي ~ءاسة ء ق دت ل غا - ن ر ء ا و ذ و ن ( ١ ٤٧ ص ١ ج ر ا أ ذ  ء
١^ ع ^ س و آ ق أ م ؛ ك ه ل ما ح ح ا ص ق؟ ض ح ذأإ تل الأ م ش . أ \ي ح ، شار ى و/
ل ء |انقاءض ١ و ى ق ا؛ستءعل ارذى ، ارءجر ءن إ د ء  ، ٦٠ روم ر قصامم-ه إ
ر أيى ر سرهءإ تيهلثة >لكلة ءذه إن ، ءر د از اف؛ثل ( ٣٤ رؤم اأب؛إت ,؛  زام ( م
ط كا'آلم ل م . ؛٣١ء أ J لم ا ص؛؛ه ر اأكل.مة >،هذ أن ءلى مرددا و x J لسل  تعم
ء ىعمم داءا  ءايه حءتم وءد س الس*جرى سا.؟ان أن وردءآرون • زن .ش ه م
ب هكذا ؛ ا — مه،رح إأ ؛ ا ت ك ف ل س . ء ال*ةل آفض؛ل ٠ ق أ ت و ث0حا'إإنا
ق ءلى أ"زت إذا ٠ ،رأ ت نورده آن ال؛تالى درث ال إست؛ءق افي لل'ثحإءت' د
ك ،أم نةس وءءازن س ألرهبءلى1ل ؛ة ال*ز فدم ء L-ا رؤ Í ث ، ء ل حد،ا  وهو
̂«دآ اأءسرغ.ة تءخلمهسا  وءو ، ( الرهإ!ين ر و_ممعإوآءأم ا-اتياة ى األءلى ل؛-اءإم نأ
ألءلى؛اذى ااثثز زرق أ-حادإث وردت ا .ء'ا'أ4رذم أ
ع (١) ح آلاا؛ية أشمرق.ة1 ا*لممعة «محأل رت ق ى بم رأ  ٠ \إاءإل'اوع ٤ ٦ ص ٤٦ ر؟م Í ه ا
 أمحصل \تمحذ وق ٠ لدياء ومءا ٧٥١ س ء ٣ رءم ال؛نم أم الةتإس أو جا.آ ق ٨^ (٢)
ا؛ ص و .>م ل ء ن ؛.٧١١١ ت ذ م ن5؛1وا ء أ ص ن'س،ما،ق > ل ا رد د ف مت ؛ - را؛  ط
ت ؛ا ر ل . ء ا
. ١ ١ ص ٦٩٠ ص إ؛قان مل.ع ، ء اوءاص ء (٣)
الء:دال .,زان )ت (٤) . ٣٧٧ ص ١ ج ء ا
د (٠ ) وب الك؛بمة؛أ و؛ ؛٠ ز ناءت وا ^ ة .ءوادث تن.مر ،يم؛ ، أ->ادث * د  ؛:ارخ ءد
ث مثل ء 0ععآ ذا ء ٠ ا*لد  ن سامان <حإسمم ر*>ث■> وما?ة ال؛آزء؛و ض ة ن—م كاأت إ
C إا}شام و؛،شر امااهران محادأومم،ادراق إلى أء*شارم آم*ة مهمع بهمذ رحال ج>الر ق داود
م ذلدقء ود“أ ن ""ة ءا ودن"ه إلى ديح ->داش وءو د ت ظرات1مت ض ا زا ^٢^ ؛ ل.آ|د رم؛ا  ^؛
آ ربى أو ءآ ؛ م؛ل >ن ق ،أ ودا رفي أل ض ن؛ر كا'ب وما؛ة الم؛؛زا د—;* أ  ءذا و
ة ر دا "وما ال*امأ ا-؛؛اأآ ا'محطاط إلى ا و ؛ و ت إذا ء ت م؛ل أ رالتلم و«اأة شسخم ط ك؛  نغ؛رأ
نات ت ء ه اأ; د ن أرستتأث-ع و تح أ ت ؛ الءوءة ءذه ستمشم شء أيى إلى ا'سآن د د و تة  ،؛رد س_
ا ء آ ة اأس*ة ىم ذ د ر وا ل *ثا ق ا خدإ د م؛ولل ال رو ت اأ؛؛الى ال م ي؛ة ا س ود ال ول ة ء • ء مح\جة ءءه وبأ
ع ج مه را ث ن ا د ا ء أل ب ا ا ت - م ى ى ل ج وق ق' ؤ >ت ا ؤا ال ص ا أ'س؟ عدار س د آ م س ر  .ا'ء
ر حدا؛ا ء امحزب أوت ق اورد (٦) ذ ه أ تتت ا؛ءز ا؛ق ^٠١١ ؛اءءإرءا ءتة«امحش ذ
— ۴٤١“
ا ءلى آ*لمق — ٢ ت وقى . ؟ا"'ص خرق  يك.؛إبم األساط؛؛ر هذه ا)شعة ز-
يا ال؛تغالى اآل'شياء نم U ،ن rءرى .1ذمم إلى اشم*ة أءة س ادءتدفي دعا ل«أ 
نءد  آرق ر الف*د خ ش أل رابمم لقميعة1 كن'ب ق ^٣^ ١ ،عيان«ال محد؛نآ ؛
جع ؛٤١٣ تةس ب ب“ك ؛،ورست ،لرث را ن لك'  Loth, Catalogue الهتد:يى ا
India Office ب م ل ءلى ب ره أزهى سؤا اآل'سامأيو هذه أهثال رممة تءاصآ إ
م اآلخ؛ار إن ء ت ل ؟ا ح د إ آلق ف ا وأد ،ها-ت \عع رءءان ألفاف؛إ محا
ياء الغالة رب.،ت ملل ب إ 1هم وصنفوا ، "ممره أ؛ا وا ضأ اذوا ك'ن ء ءمأ وم
جوبقا وأتتاؤرا ، ع*انيإ ق 4من أ؛إتوا ب ز؛أ ك ل ءة إلى ا  أءل ش؛وخ ءق ءا
م إ رامشا؛ما ااإء،لل وااصونحل ، ،الخؤ ي ف ت،محري رق ك؛؛اب مز(جاتها ، ب ؤل  ؛ ال
با ئ؛ا ك ل ألفالة آل<شباح ١ ه سموسم،كتاب ا  ن1ست ؛ن خم،ل إلى ءآلف_ه“ ق ٠٠٠٥̂؛ ،،وا
ه صجة ن*لم واسنا و ذآ ا ن فان ،حيحأ،ص وإلت<كن . 4ءن ال؛اب ءذا ق م ن ا ذا
^11، ددنم وص مه1ء م>ءلعن ة.د ب ءذا ؛ة1إض في صد؛وا ن1ة ، * ا .ت ه  هءرو إأيه ا
د ق ؛ وا ذإ ك ن وإ ء آل ا ءن ل ال وا ض حل ك و;عد . ء ذالث أوزار ت م ذ د  1لن ذ
 أورده ر .ية؛اانورا شياحمءاآل ال؛؛علةة سساهلم'أآل ؛فأرم’ ق الرواة
ب ق ءلى دلدار ا  ك.توزا1ل ءل«عة ، ، <األصول ءلم ق <الءقول ءراة » ك
س— (١ ٤٤ ص ٢ ج ، ٠ ١٣١٩ سة نث ءإ ن مل. . ن ف ق مذان اد ص  اا
ث ا ا ث ! ال و أل ،ه؛ا 4ءن قال ؛ا كتا ىل س و  (ة*شي!ا ب“كت،نمرس* هأ
ت ح م ت ق ٦ ر ءد » : ٣٨ ئ 4ءلث ءل*ن و ض . ١ ف و
ل — جع Í الت؛حول ^ذا ن،ء م اإ؛لل ٠األدران رمغ1ت ءمحل.بم را  بمهن*ا 'رلاو- ٠٣١ صا ٣٨ رآ
ث ب ل س اءتس1ا ل*د \أتاس ض >ث ت ٢ ١ س ٢ ج ء االحيا.ء ٠ ق ادزالى ء أورد الدى ا خ ل  ا
ل ال الزى ذ1مئ\ د د وال له أ ب وق ء ء ول ؛ا ^١ ٠ ك رويا.؛ات ٢٩١ ص ٥ ج ٠ ا؟سادة ^
ى د • ءاأل ئع.إلأ ومال ء \ملدإمثا >نذا أ
